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Telah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
penambahan substituen kloro dan metil pada posisi para senyawa N-
Benzoil-N’feniltiourea terhadap aktivitas analgesik pada mencit. Metode 
yang digunakan adalah writhing test dengan menentukan jumlah geliat pada 
mencit. Kelompok perlakuan diberikan senyawa N-benzoil-N’-feniltiourea, 
N-(p-klorobenzoil)-N’-feniltiourea, N-(p-metilbenzoil)-N’-feniltiourea, N-
(p-klorobenzoil)-N’-(p-tolil)tiourea dengan dosis 1; 2,5; 5; 10 mg/kg BB. 
Kelompok kontrol diberikan CMC-Na 0,5 % dan kelompok pembanding 
diberikan natrium diklofenak 5;  10 mg/kgBB. Pemberian ini dilakukan 
secara intraperitoneal dengan volume pemberian 0,5 ml/20 gBB. Asam 
asetat 0,6 % digunakan sebagai induksi nyeri dengan volume pemberian 10 
ml/kgBB. Jumlah geliat kelompok senyawa uji dibandingkan dengan 
kelompok kontrol dan pembanding, lalu ditentukan prosentase hambatan 
nyeri kemudian ditentukan nilai ED50. Harga % hambatan nyeri senyawa N-
(p-klorobenzoil)-N’-feniltiourea lebih besar dibandingkan dengan natrium 
diklofenak pada dosis 5 mg/kgBB. ED50 dihitung menggunakan persamaan 
regresi linear. Harga ED50 N-benzoil-N’-feniltiourea, N-(p-klorobenzoil)-
N’-feniltiourea, N-(p-metilbenzoil)-N’-feniltiourea, N-(p-klorobenzoil)-N’-
(p-tolil)tiourea berturut-turut adalah 3,58; 1,57; 1,98; 1,68 mg/kgBB. 
Berdasarkan nilai  ED50 dari ke 4 senyawa tersebut disimpulkan bahwa 
penambahan substituen kloro dan metil pada posisi para dapat 
meningkatkan aktivitas analgesik senyawa N-benzoil-N’-feniltiourea. 
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EFFECT OF CHLORO AND METHYL SUBSTITUENTS  
ADDITION ON THE PARA POSITION OF THE COMPOUNDS N-
BENZOYL-N'-PHENYLTHIOUREA TO ANALGESIC ACTIVITY 
IN MICE 
 




Research that aims to determine the effect the addition of chloro and methyl 
substituents on the position para of the compound N-benzoyl-
N'phenylthiourea of analgesic activity in mice had been done. The method 
was the writhing test by determining the amount of stretching in mice. 
Treatment group given the compound N-benzoyl-N'-phenylthiourea, N-(p-
chlorobenzoyl)-N'-phenylthiourea, N-(p-methylbenzoyl)-N'-phenylthiourea, 
N-(p-chlorobenzoyl)-N'-(p-tolil)thiourea with a dose of 1, 2.5, 5, 10 mg / 
kgBW. The control group was given 0.5% CMC-Na and a comparison 
group given sodium diclofenac 5; 10 mg / kgBW. This gift was injected 
intraperitoneally with a volume of 0.5 cc/20 gBW, 0.6% acetic acid used as 
a cause of pain with a volume of 10 ml / kgBW. Total stretching on test 
group compared with the control group and the comparison, then 
determined the percentage of inhibition of pain and then determined the 
ED50 values. % inhibition of pain compound N-(p-chlorobenzoyl)-N'-
phenylthiourea larger compared with diclofenac sodium 5 mg/kgBW. ED50 
is calculated using a linear regression equation. ED50 N-benzoyl-N'-
phenylthiourea, N-(p-chlorobenzoyl)-N'-phenylthiourea, N-(p-
methylbenzoyl)-N'-phenylthiourea, N-(p-chlorobenzoyl)-N'-(p-tolil)thiourea 
are respectively 3.58, 1.57, 1.98, 1.68 mg / kgBW. Based on the value of 
the four compounds ED50 concluded that the addition of chloro and methyl 
substituents in para position can increase the analgesic activity of 
compounds N-benzoyl-N'-phenylthiourea. 
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